
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Jan Zach oder Matthias Sandel
Andante

















Jan Zach oder Matthias Sandel

























































































C Tpt.Zach oder Sandel
8




































































































































































































































HR III 4 1 / 2 2° 36216
Vlc.
Vla.
Vlns. 2
Vlns. 1
C Tpt.
C Tpt.
158
